




PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE PERCEPTION INDEX  
TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN 
(STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR  
DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2009-2013) 







Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh antara Corporate 
Governance Perception Index terhadap kinerja operasional dan kinerja pasar 
perusahaan dengan ukuran perusahaan dan leverage sebagai variabel kontrol.  
Kinerja operasional perusahan diukur menggunakan return on equity dan kinerja 
pasar perusahaan diukur dengan menggunakan Tobin’s Q. Metode penelitian yang 
digunakan adalah analisis regresi berganda. Pengambilan sampel dilakukan 
dengan metode purposive sampling. Sampel penelitian ini adalah perusahaan-
perusahaan nonfinansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan mengikuti 
progam CGPI selama tahun 2009-2013. Penelitian ini memiliki sampel sebanyak 
18 perusahaan dengan total akumulasi data sebanyak 59 data. Data yang 
digunakan merupakan data sekunder. Hasil penelitan menunjukkan bahwa CGPI 
tidak berpengaruh terhadap kinerja operasional dan kinerja pasar perusahaan 
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THE EFFECT OF CORPORATE GOVERNANCE PERCEPTION INDEX ON 
COMPANY PERFORMANCE 
 (EMPIRICAL STUDY ON LISTED COMPANIES IN INDONESIAN STOCK 
EXCHANGE 2009-2013) 





The purposes of this study are to analyze the influences of Corporate 
Governance Perception Index on operating performance and market performance 
of company with company size and leverage as control variables. Operating 
performance of company is measured by return on equity while market 
performance is measured by Tobin’s Q. The method used in this study is multiple 
regression analysis. The sampling method is purposive sampling. Sample of this 
study are non-financial companies listed on Indonesian Stock Exchange and 
follow CGPI program during 2009-2013. Amount of sample are 18 companies 
with total accumulation are 59 data. Secondary data is used in this study. The 
result of this study indicates that CGPI does not affect operating performance of 
company and CGPI does not affect market performance of company as the CGPI 
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